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DEL MINISTERIO







MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
REAL DECRETO 513/1977, de 1 de abril, por el que se
crea, con carácter de residente, la Embajada de Espa
ña en Jamaica.—Página 1.037.
REAL DECRETO 514/1977, de 1 de abril, por el que
r;e crea, con carácter de residente, la Embajada de Es
paña 'en Malta.--4Página 1,037.
REAL DECRETO 515/1977, de 1 de abril, por el que se
crea, con carácter de residente; la Embajada de Es
paila• en Trinidad-Tobago.—Páginas 1.037 y 1.038. •
REAL DECRETO 516/1977, de 1 de abril, por el que
se. crea la Embajada de España en Méjico.—Páái
na 1.038.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración de obligado cumplimiento en la Marina
de Normas "UNE" y anulación como tales
de Normas "UNE".
O. M. número 44Q/77 (D) por la que se declaran de
obligado cumplimiento en la Marina las Normas
".UNE" que se indican y se-anulan corno tales las que
se expresan.—Páginas 1.038 y 1.039.
Entregas de mando.
O. M. número 441/77 por la que se aprueba la entrega






Resolución número 605/77 por la que se nombra Jefe de
Adiestramiento del CAFTAN al Capitán de Corbeta
don Manuel Zambrano Ortega. Página 1.039.
Resolución número 606/77 por la que se nombra Profe
sor del CICEN al Capitán de Corbeta don José Luis
Baturone Santiago.—Página 1.039.
Resolución número 607/77 por la que se dispone se con
sidere incluido en el artículo que se especifica el desti
no conferido por la Resolución númbro 1.885/76
(D. O. núm. 235) al Capitán de Corbeta don Enrique
Noval García.—Páginas L039 y 1.040.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRÁCION MILITAR
Destinos.
Resolución número 608/77 por la que se dispone pasen a
prestar sus servicios en el Arsenal de La Carraca los
Oficiales de Arsenales que se citan.—Página 1.040.
Resolución número 610/77 por la que se .dispone pase a
prestar sus servicios en el Arsenal de Carta-gena el
;Obrero (Barbero) de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, don Miguel Sueiras 1.040.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Cambio de clasificación.
Resolución número 609/77 por la que se dispone el cam
bio de clasificación a Auxiliares Sanitarios de las Cui
dadoras que se reselan.—Página 1.040.
Contrataciones.
Resolución número 611/77 por la que se disponen las
contrataciones que se indican del personal que se men
ciona. Página 1.040.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 59/77 por la que reconoce el derecho
al uso del distintivo de Profesorado al Teniente de
Navío don Pedro Roberto Díaz Leante.—Páginas 1.0403; 1.041.
Resolución número 58/77 por la que se reconoce el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Capitán
de, Infantería de Marina don José Pérez Arellano.—
Página 1.041.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 394/77 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Teniente de Infantería de Marina don
José Carlos Franco López,—Página 1.041. »
Resolución número 395/77 por la que se promueve al em
pleo de Capitán Honorario de la Escala Especial del
Cuerpo de Infantería de Marina al Teniente de dicha
Escala don Antonio Rego Rego.—Página 1.041.
Destinos.
Resolución número 379/77 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima de
Canarias el Comandante de Infantería de Marina don
Juan Curiel Piña.—Página 1.041.
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo de Infantería
de Marina.
Resolución número 380/77 por la que se nombra Tenien
te( de la Escala Especial del Cuerpo de Infantería de
Marina, - modalidad "B", al Mayor de la Sección de
Infantería de Marina don Francisco García Rodríguez.
Página 1.041.
Licenciar para contraer matrimonio.
Resolución número 382/77 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez-Alumno de In
fantería de Marina don Luis Martín de la Hoz. Pá
ginas 1.041 y 1.042•
Resolución número 383/77 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez-Alumnó de Infan




Resolución número 381/77 por la que se nombra Tenien
te de la Escala de Complemento de Infantería de Ma
rina al Teniente Provisional don Juan José Martín
Santos.—Página 1.042.
CUERPO DE- SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 384/77 por la que se asciende a los
empleos que al frente de cada uno se indican a los
Suboficiales de la Sección de Infantería de Marina que
se citan.—Página 1.042.
Resolución número 396/77 por la que se asciende al em
pleo de Subteniente al Brigada de Infantería de Marina
don Orlando L, Rodríguez Díaz,—Página 1.042.
Página 1.036.
Situaciones.
O. M. número 442/77 (D) por la que se dispone pase a
la situación que se especifica el ex Ayudante Auxiliar
de segunda de Infantería de Marina don Carlos Alca
raz Barrera.—Páginas 1.042 y 1.043.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 397/77 por la que se promueve a
Cabo segundo habilitado para mando de Pelotón a los
Soldados distinguidos que se relacionan.—Página 1.043,
Bandas de Cornetas y Tombores.—Ascensos.
Resolución número 398/77 por la que se promueve al em
pleo de Cabo segundo de Infantería de Marina, de las
aptitudes que al frente de cada unó se expresan, a los
Soldados distinguidos que se mencionan.—Página 1.043,
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia.en submarinos.
Resolución númewo. 392/77 por la que se reconoce el de
recho al percibo de la citada bonificación al Brígada
Radiotelegrafista don José A, Lage García.—Pági
na 1.043.
Trienios.
Resolución número 369177 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal de funcionarios ci
viles que se relaciona.—Página 1.044.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
•
Señalamiento 'de haberes pasivos.---Orden de 1 de marzo
de 1977 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se menciona.—Páginas 1.044 y 1.045.
Pensiones.—Orden de 2 de marzo de 1977 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se reseña, Página 1.045.
RECTIFICACIONES
EDICTOS
Provisiones de destinos.—Cuerpos de Infantería de Ma
rina, Intendencia (Escala Especial) y Oficinas.,Pági
nas 1.048 a 1.050.
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DECRETOS
Número O.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
REAL DECRETO 513/1977, de 1 de abrii, por el que se crea, con carácter de residente, la Em
bajada de España en Jamaica.
Teniendo en cuenta las relaciones diplomáticas existentes con Jamaica y Bahamas, resulta necesaria la
creación de una Misión diplomática de España, cuyo Jefe pueda estar acreditado ante todos los Estados
de, la zona.
•
En consecuencia, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 'deliberación del Consejo
de Ministro en su reunión det día uno de abril de mil novecientos setenta y siete.
Vengo en disponer :
Artículo primero.—Se crea, con carácter de residente, la Embajada de España en Jamaica.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para el cum
plimiento del presente Real Decreto.
Artículo tercero.—Este Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado._
Dado en Madrid a uno de abril de mil novecientos setenta y sitte.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE
(Del B. O. del Estado número 79, página 7.423.)
JUAN CARLOS
REAL DECRETO 514/1977, de 1 de abril, por el que se crea, con carácter de residente, la Em
bajada. de España en Malta.
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día uno de abril de mil novecientos setenta y siete,
Vengo en disponer :
Artículo primero.—Se crea, con carácter de -residente, la Embajada de España en Malta.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Illacien la se habilitarán los créditos necesarios para el ctun
;,iimiento del presente Real Decreto.
Artículo tercero. Este Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Dado en Madrid a uno de abril de mil novecientos setenta y siete.
E• Ministre de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OIEJA AGUIRRE
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado número 79, página 7.423.)
www■IM
REAL DECRETO 515/1977, de 1 de abril, por el que se crea, can carácter de residente, la Em
bajada de España en Trinidad-Tobago.
Teniendo en cuenta las relaciones diplomáticas existentes con Trinidad-Tobago, Surinam y Granada,
resulta necesaria la creación de una Misión diplomática de España, cuyo Jefe pueda estar acreditado ante
todos los Estados de la zona.
En consecuenecia, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 'deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día uno de abril de mil novecientos setenta y siete.
Vengo en disponer :
Artículo primero.—Se crea, con carácter de residente, la Embajada de España en Trinidad-Tobago.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para el cum
dimiento del presente Real Decreto.
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Artículo tercero. Este Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Dado en Madrid a uno de abril de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Asuntos Exteriore,
MARCELINO OREJA AGUIRRE
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado número 79, página 7.423.)
REAL ,DECRETO 516/1977, de 1 de abril, por el que se crea la Embajada de España en Méjico.
Establecidas las relaciones diplomáticas entre España y Méjico por Acuerdo firmado en París el día
veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y siete, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno de abril de mil novecientos setenta
y siete,
Vengo en disponer :
Artículo primero. Se crea la Embajada de España en Méjico.
Artículo segundo. Por el Ministerio de Hacien la se habilitarán los créditos necesarios para el cuit
plimiento del presente Real Decreto.
Artículo tercero.—Este Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Dado en Madrid a uno de abril de mil novecientos setenta y siete.




.(Del B. O. del Estado número 79, página 7.423.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración de obligado cumplimiento en la • Marina
de Normas "UNE" y anulación como tales
de Normas "UNE".
Orden Ministerial núm. 440/77 (D). Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial
número 718/58 (D. O. núm. 57) sobre Normas de
obligado cumplimiento en la Marina, vengo en dis
poner:
1.Se declaran de obligado cumplimiento en la
Marina las Normas "UNE" reseñadas en la rela
ción A) que figuran a continuación de esta Orden.
2, Se anulan como de obligado cumplimiento en
la Marina las Normas "UNE" reseñadas en la re
lación B) que figuran a continuación de esta Orden.
3. Por el Servicio de Normalización se procederá
a la adquisición y distribución de las Normas "UNE"
de la 'relación A) con cargo a los medios económicos
previstos en Presupuesto, incoándose el oportuno ex
pediente de concesión de crédito, cumplimentando lo
dispuesto en el punto 3.° de la Orden Ministerial
precitada.





SE DECLARAN DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO EN MARINA
UNE 1 028 75. Perforaciones para la clasificación
de los papeles.
UNE 5 009 1.a R.' Símbolos de magnitudes, de
unidades y dimensionales:
UNE 20 004 74 Parte X. Símbolos (literales y
gráficos) y esquemas en electrotecnia, telefonía,
telegrafía y transducto-res.
UNE 20 050 74 Parte I. Código para las mareas
de resistencias y condensadores. Valores y to
lerancias.
UNE 20 050-74 Parte II. Código para las marcas
dé resistencias y condensadores. Colores nor
malizados.
'UNE 20 052 74. Máquinas de lavar la ropa. Con
diciones de seguridad.
UNE 20 053 74. Escurridoras centrífugas. Condi
ciones particulares de seguridad.
UNE 20 060 73. Herramientas portátiles acciona
das por motor eléctrico. Reglas generales de
seguridad.
UNE 23 077 75. Distintivo básico para señalizar
las radiaciones ionizantes.
UNE .43 004 74. ..Anteojería. Lentes correctoras,
rI)Dlerancias de fabricación.
UNE 43 005 74. Anteojería. Tolerancias de mon
taje. -
UNE 43 006 75: Anteojería. Receta médica.
UNE 43 302 74. Vidrio de laboratorio. Uniones
de vidrio cUicas esmeriladas intercambiables.
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RELACION B)
SE ANULAN COMO DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO EN MARINA
UNE 5 009. Símbolos de magnitudes, de unidade's
y dimensionales.
UNE 7 009. Notación para el ensayo a la trac
ción de materiales metálicos a la temperatura
ambiente.
UNE 17005 1.a R. Rosca triangular S. I. Perfil
y medidas básicas métricas.
UNE 18 011. Ruedas dentadas":' Para cadenas de
rodillos.
UNE 18 022. nsngranajes. Sistema de cremallera
principal de 20°. Medidas normales para los de
módulo igual o mayor que la unidad.
UNE 18 028. Engranajes. Sistema de cremallera
principal de 20°. Medidas normales para los
de módulo inferior a la unidad.
UNE 18 041. Engranajes para tracción.
UNE 18 061. Engranajes. Terminología.
UNE 181'1'1. 'Cadenas para transmisiones. Verifi.-
cación y:ensayo.
UNE 20 004 h 2. Simboros (literales y gráficos) y
esquemas en electrotecnia.
UNE 20 050. Colores convencionales para la indi
cación de 'Valores de los condensadores y resis
tencias.
UNE 23 077. Distintivo para señalizar las radia
ciones ionizantes.
UNE 30 309. Cuerpos grasos. Determingación de
los ácidos oxácidos.
UNE .36 008. Productos de acero. Colores distin
tivos de marcado:
UNE 36 010 2.a R. Aceros finos al carbono y alea
dos. Generalidades.
UNE 36 020 2.a R. -Aceros finos. Manufactura; su
ministro y recepción.
UNE 36 072. Ace-ros aleado's para herramientas.
UNE 36 112. Fundiciones maleables. Definiciones
y clasificación.
UNE 43 004. Anteojeria. Vidrios correctores sini
píes, esféricos y esferototóricos. Combadura.
UNE 43 005. Anteojería. Vidrios correctores sim
ples, puntuales y toricopuntuales.
UNE 43 006. Anteojería. Recetas médicas.
UNE 43 302. Vidrio de labQvi.torio. Empalmes de
vidrio cónicos esmerilados intercambiables.
UNE 55 001. Cuerpos grasos. Determinación de la
humedad.
UNE 55 .004. Cuerpos grasos. Determinación del
insaponificable.
UNE 55 009. Cuerpos grasos. Determinación del
índice« dé Rellier.
UNE 55 020. Cuerpos grasos. Huniedad y materias
volátiles.
UNE 55 023. Indice de peróxidos.
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 441/77.--Se aprueba la
entrega de mando de la corbeta Villa-de Bilbao, efec
Número 80.
tuada por,.,e1 Capitán de Corbeta don Carlos Mate y
Moreno de Monroy. al de su mismo empleo don Juan
osé Labera Martínez.











Resolución núm. 605/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se nombra jefe de Adies
tramiento del CAFTAN al Capitán de Corbeta (A)
don Manuel Zambrano Ortega, que cesará como
Instructor del Polígono de Tiro Naval "Janer"
(C:AFTAN).
Este destino se confiere con carácter-voluntario.
Madrid, 1 de abril de 1977.
rEL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-Resolución núm. 606/77, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones. - Se nombra Profesor del
CICEN al Capitán de Corbeta (El) don José Luis
Baturone Santiago, que cesará en el Arsenal de La
Carraca (Organo de jefatura).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 1 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 607/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotacionés.-Como consecuencia de ins
tancia formulada por el Capitán de Corbeta (AS) don
Enrique Noval García y acreditando que dicho Jefe
no hizo uso en su día del beneficio que le concedía
el artículo 3.°, punto IV,Al, de la Orden Ministerialde 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128); ampliada
por Orden Ministerial número 2.242/59 (ID. O. nú
mero 171); en aquella fecha vigente, se dispóne que,
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a efectos de indemnización por traslado de residen
c'a, el destino conferido al mismo por Resolución nú
mero 1.885/76 (D. O. núm. 235) se considere incluido
en el artículo 20, punto dos, apartado c), del Decreto
número 176/1975 (D. O. núm. 40), modificado por
Decreto nún.lero 130/76 (D. O. núm. 31).
Madrid, 1 de abril ele 19772
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 608/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Oficiales
de Arsenales don Manuel Tojeiro Piñón y don Fran
cisco Flores Portillo pasen a prestar sus servicios en
el Arsenal de La Carraca, cesando en el buque-trans
porte Almirante Lobo.
Madrid, 31 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 610/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Vicealmi
rante Jefe de Personal Civil de la Zona Marítima del
Mediterráneo, se dispone que el Obrero (Barbero)
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, don
Miguel Sue'ras Eimil pase a prestar sus servicios en
el Arsenal de Cartagena, cesando en el destructor
Jorge Juan.
Madrid, 1 de abril de 1977.
ET, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Cambio de clasificación.
Resolución núm. 609/77, del Director che Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de cla
sificación a -Auxiliares Sanitarios de las Cuidadoras
Página 1.040.
que a continuación se relacionan, que prestan
servicios en el Hospital Militar de Marina de El Fe.
rrol del Caudillo:
Doña Ermitas Veiga García.
Doña María del Carmen López Sánchez.
Doña Olivia Prieto Vázquez.
Doña Dolores Brión Sampedro.
Doña Purificación Sequeiro García.
Dófía Antonia Iglesias Casas.
Madrid, 31 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 611/77, del Director de Reclu«
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in«
coado al efecto, y con sujeción .a la vigente Reglarnen«
tación de Trabajo, del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de la Presidencia del Gobierno, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), desarrollado
para su -aplicación en la Marina por Orden Ministe•
rial número 1.630/68 (D. O. núm. 71), se dispol
la contratación, con carácter fijo y la categoría pro.
fesional de Auxiliar Sanitario, a favor del personal
civil que a continuación se indica, para 'prestar sus
servicios en el Hospital Militar de Marina de Cara
tagena, a partir del día 1 de enero de 1977:
Doña Josefa Sánchez Pérez.
Doña María (lel Carmen Gimen° Ruiz;
Doña Vrancisca Barrero Moreno.
Doña María del Carmen Berrocal López.
Madrid, 1 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,








Resolución núm. 59/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exiIidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el
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derecho al uso del distintivo de Profesorado al Te
niente de Navío clon Pedro Roberto Díaz Leante.
Madrid, 31 dé marzo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL




Resolución núm. 58/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-:---Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Capitán
de Infantería de Marina don José Pérez Arellano.
Madrid, 31 de Imarzo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





DE INFÁNTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 394/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, en segunda vacante del
turno de amortización, al Teniente de Infantería de
Marina, Grupo "A", don José Carlos Franco López,
con antigüedad a todos los efectos de 1 de abril
de 1977, escalafonándose a continuación del Capitán,
Grupo "A", clon Guillermo Díaz del Río Caballo.
Madrid, 4 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 395/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el punto uno de la Orden Ministerial núme
ro 746/75 (D. O. núm. 228), y por haber sido de
clarado "merecedor del ascenso honorífico" por la
Junta de Clasificación, de los Cuerpos de Oficiales
de la Armada, se promueve al empleo de Capitán
Honorario de la Escala Especial del Cuerpo de In
Número 80.
fantería de Marina, con antigüedad de la fecha de
su pase a la situación de "retirado", al Teniente de
dicha Escala don Antonio Rego Rego.
Madrid, 4 de abril de 1977:
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 379/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina, Grupo "A", (AP) don
'Juan Curiel Piña, al finalizar el Curso de Estado
Mayor que se encuentra realizando, pase destinado
al Estado Mayor de la ,Zona Marítima de Canarias.
'Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE




Ingreso en la Escala Especial cki Cuerpo
de Infantería de Marina.
Resolución núm. 380/77, -de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
9to en el punto 6 de la Resolución número 196/76
(D. O. núm. 54), se nombra Teniente de la Escala
Especial del Cuerpo de Infantería de Marina,. mo
dalidad "B", al Mayor de la Sección de Infantería
de Marina de la Escala Básica del Cuerpo de Subofi
ciales don Francisco García Rodríguez, con igual an
tigiiedad en el empleo que la de Mayor, y antigüe
dad de escalafonamiento de 31 de marzo de 1977.
Madrid, 31 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 382/77, del Departamento de
Personal.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. raí
meros 257 y 249, respectivamente), se concede li
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cencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Luisa Rodríguez-Ca.darso de la Peña al Alférez
Alumno de Infantería de Marina don Luis Martín
de la Hoz, supeditándose esta licencia a la obtención
del empleo de '-fniente.
Madrid, 31 de .marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 383/77, -del Departamento de
Personal.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
meros 257 y 249, respectivamente), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
del Pilar Rosario Luque y Malaxechevarría al Alfé
rez-Alumno de Infantería de Marina don Joaquín Ga
rat Caramé, supeditándose esta licencia a la obtención
del empleo de Teniente.
«Madrid, 31 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 381/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo estable
cido en el artículo 40 del vigente Reglamento provi
sional de las Escalas de Complemento de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial número 707/72
(D. O. núm. 291), se nombra Teniente de la Escala
(le Complemento de Infantería de Marina, con anti
g-iiedad de empleo y escalafonamiento de 21 de mar
zo de 1977, al Teniente provisional don Juan José
Martín Santos.
Madrid, 31 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE





Cuerpo de_ Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm..384/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende a 19s empleos
que se indican, con antigüedad de 31 de marzo
de 1977 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, a los Suboficiales que a continuación
se relacionan : •
SECCION DE INFANT,ERIADE MARINA
A .Mayor.
Subteniente (DF) don Juan L. Ramos Gutiérrez,
A Brigada.
Sargento primero (DF') don Julio Rodríguez Roibás
Madrid, 31 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 396/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del 'Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo de Subteniente, con antigüedad
de 4 de abril de 1977 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, al Brigada (AA) de Infan
tería de Marina clon Orlando L. Rodríguez Díaz,
confirmándosele, con carácter forzoso. en el Tercio
del Norte.
Madrid, 4 de abriLde 1977.
EL ALMIRANTE





Orden Ministerial núm. 442/77 (D).—En virtud
de expediente tramitado al efecto, y con lo informa
do por la Dirección de justicia de este Ministerio,
se dispone que el e'x Ayudante Auxiliar de segunda de
Infantería de Marina don 'Carlos Alcaraz Barrera, pase
a la situación de "retirado" a los solos efectos de
percibir los haberes pasivos previstos en las Leyes
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de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943,
complementándose así la 'Orden Ministerial de 5 de
junio de 1940 (D. O. núm. 135).
Madrid, 31 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE







Resolución núm. 397/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Por haber superado el cur
so correspondiente, y con arreglo a lo establecido en
la .Orden Ministerial número 281/73 (D. O. núme
ro 96). se promueve a 'Cabo segundo habilitado para
mando de Pélotón, con las aptitudes conferidas por
• Resolución número 51/77 (D. O. núm. 15), y anti
güedad a todos los efectos de 1 de abril de 1977, a
os Soldados distinguidos de Infantería de Marina que
se relacionan :
e
1. José A. Aguirre Zamalloa.
2. :Tosé R. García Higuelmo
3. Honorato de Dios Hortelano.
4. Jesús R. García Santamaría.
5. Jaime Muñoz Gutiérrez.
6. José D. Lápez Hierro.
7. :Eduardo Vargas Avora.
8.- José V. 'Espert Hernández.
9. Celedonio Gómez Solórzano.
10. Sebastián Bernal Rubio.
11, Fernando Aguarón Cerdán.
12. Juan Fernández 'Carrión.
13. Alfonso -Pacheco Muñoz.
14. Antonio López Penate.
15. Sebastián Lerate Ramírez.
16. Eduardo Díaz Rey.
17. Angel Miján Rodríguez.18. José Rojas Medina.
19. Manuel Montilla Parrales.
20. José Quintero Carrillo.
21. .Juan J. Brotóns Botella.
22. Manuel Albor Salvado.
23. Julián Villar Delgado.
24. Fernando Díaz Vázquez.25. José Pato Telláda.
26. Miguel Baró Castario.
Madrid, 4 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE




Bandas de Cornetas y Tambores. Ascensos.
Resolución núm. 398/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo dispues
to en la norma 11 de las provisionales para clases
de Tropa, se provueve al empleo de Cabo segundo
de Infantería de Marina, de las aptitudes que al fren
te de cada uno se indica, a los Soldados distinguidoS
que a continuación se relacionan, con antigüedad y
efectos administrativos de primero de abril de 1977:
1. Fernando Silva Barreiro.-Corneta.
2. José L. Fresco Fresco.-Corneta.
3. Antonio Donaire Díaz.-Tambor
4 Eugenio Azguibaín Seoage.--Corneta.
Madrid, 4 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE





Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 392/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-Como consecuencia de expedien
te tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo ilformado por la Interven
ción del citado Departamento, 'con arreglo a lo dis
puesto en los Decretos de 30 de enero de 1936
(D. O. núm. 21) y de 16 de febrero de 1951 (D. 0.-nú
mero 52), complementados por varias Ordenes Mi
nisteriales, y a tenor de lo serialado en la disposi
ción transitoria cuarta de la 'Orden Ministerial nú
mero 95/74, de 31 de diciembre de 1973 (D. O. nú
mero 34), se reconoce al Brigada Radiotelegrafista
don José A. Lage García el derecho al percibo del
20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para su
actual empleo por la legislación anterior a la vigencia
de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), durante
cuatro arios, a partir del día 1 de enero de 1977, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
en buques submarinos en 3 de diciembre último, por
su permanencia en dichos buques, restándole para
serle acumulado en sucesivas concesiones, siete nie
-ses y quince días.
Madrid. 1 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
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Trienios.
Resolución núm. 369/77, del jefe del Departa
mento de Personal.—De conformidad con lo propues
to por la Sección Económica del Departamento de
Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105/66 (D. O. núm. 298), complementada
por las números 29/74 (D. O. nú-m. 167), 47/75
(D. O. núm. 8/76) y 38/76 (D. O. núm. 8/77), se
concede al personal de funcionarios civiles al servi
cio de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el núnTiero y circunstancias
que se expresa.
Madrid, 29 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excinos, Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Francisco Jaraiz Franco
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Manrubia Tojeiro (1)
D. Francisco Manrubia Tojeiro
D. Francisco Manrubia Tojeiro




Concepto por el que se le concede







Fecha en que debe
comenzar el abono
2 trienios de 321 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 357 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 217 pesetas mensuales












(1) La presente concesión, y en la parte que afecta al interesado, anula en su totalidad las publicadas por las Re
soluciones de ALPER números 1.170/74 y 36/77, de fechas 24 de septiembre y 11 de enero (D. O. núms. 220 y 12,
respectivamente).
Por la Habilitación correspondiente se le deducirán las cantidades percibidas en concepto de trienios desde su rein
greso en 1 de junio de 1972 y, en su lugar, se le abonará desde dicha fecha él importe de todos los_ trienios que ahora
se le conceden.
(2) Queda rectiftcada en este sentido, y en la parte que afecta al interesado, la Resolución de ALPER núme
ro 1.007/76, de fecha 21 de septiembre (D. O. núm. 220), ya que la cuantía que ahora se refleja corresponde al 50 por
100 de la anteriormente reconocida, por aplicación de lo dispuesto en el Decreto número 3.703/65, de 11 de septiembre
(B. O. del Estado núm. 222).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalaimiento de haberes PaSivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus.•
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
lona] militar.
Madrid, 1 de marzo de 1977.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
o
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Francisco Casal Egea, Comandante de Má
quinas de la Armada.—Sueldo regulador : 51.111,78
pesetas.—Porcentaje : 90. Retiro : Diario Oficial nú
Página 1.044.
EJ
mero 273/76.—FeciAli'l de arranque : 1 de junio de
1977.—Haber mensual que le corresponde : 46.001 pe
setas.—Reside en Cádiz.—Delegación de Hacienda
de Cádiz (20).
Don Manuel Rodríguez Aragón, Teniente de Má
quinas de la Armada.—Sueldo regulador: 38.942,60
p..esetas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial nu
mero. 285/76.—Fecha de arranque : 1 de julio de 1977.
Haber mensual que le corresponde : 35.048 pesetas.
Reside en Cádiz.--Delegación de Hacienda de Cá
diz (22).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
halamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuestf) en 1a
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativg,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
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ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
'desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(20). Con derecho a percibir mensualmente la can
Had de 1.667 pesetas por la pensión de la mejor
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 1 de marzo de 1977.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 61. Apéndice, pá
gina 4.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensionel -
ecnce-didas a personal civil.
Madrid, 2 de marzo de 1977.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
'7172.7'
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cádiz.—Doña María Auxiliadora Ervez Brázquez,
viuda del Sanitario. Mayor de la Armada don Fran
cisco, Benítez de los Santos.—Sueldo regulador : pe
setas 39.348.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual que
le corresponde desde el 1 de enero–de 1977: 15.739
pesetas.—Fecha_ de arranque: 1 de febrero de 1977.
Delegación de Hacienda de Cádiz (4).
Pontevedra.—Doña Cartneri Carrera Fandiño y Ma
ri-a Isabel, viuda y huérfana, respectivamente, del Sar
gento. primero de la Armada don Alvaro Costa Pa
redes.—Hijos menores, fecha de cese: (2-11-82).—
Sueldo regulador: 25.961 pesetas.—Porcentaje : 46.
Pensión mensual que les corresponde desde el 1 de
enero de 1977: 11.943 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de enero de 1977. Delegación de Hacienda de
Pontevedra (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en ls
Lev de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
t(do núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusable debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
Número 80.
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Percibirán, por una sola vez, la ayuda de
10.000 pesetas que determina la Ley 19/74-
Madrid, 2 de marzo de 1977.—E1 Contralmirarfte
Secretario, Miguel Durán González.





Padecido error en la publicación del anexo a la
Orden Ministerial número 426/77 (D. O. núm. 76),


















Madrid, 5 de abril de 1977. El Capitán de Navío.
Director del MARIO OFICIAL, Fernando Otero Go
yanes.
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 54/77 (D. O núm. 77), se rectifica en el sen
tido siguiente :
139. Ruiz Salvador, José.—Zurbarán, 4. Chiclana
de la Frontera (Cádiz).
Los que aparecen relacionados con el número 151
quedan anulados, debiendo quedar redactados de la
forma siguiente:
151. Suárez González, Marino.—Buen Aire, 12.
Valladolid.
152. Tizón Vidal, Miguel Angel.—Brunete, 5.
Cádiz.
Madrid, 5 de abril de 1977.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Govancs.
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Padecido error en la publicación de la relación de
trienios correspondiente a la Resolución número 327
de 1977 (D. O. núm. 71), se rectifica en el sentido
de que la fecha en que debe comenzar el abono es la
que a continuación de cada uno de ellos se indica:
Don Juan Bernal Serrano.-1 de marzo de 1977.
Don Santiago Brea Albercruz. de febrero
de 1977.
Don José Carrasco y Torromé.-1 de noviembre
de 1976.
Don José García y Aragón.-1 de marzo de 1977.
Doña Remedios García Calderón. --- 1 de enero
de 1977.
Don Rafael García Dorado.-1 de marzo de 1977.
Don Diego Francisco García González.-1 de fe
brero de 1977.
Madrid, 5 de abril de 1977.—E1 Capitán de Na




Don José María de Rivera Buxareu, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barceldaa,
Hago saber : Que por decretos del excelentísimo
señor Capitán General de la Zona Marítima del Me
diterráneo, obrantes en los respectivos expedientes, se'
declara justificado el extravío de los siguientes docu
mentos. los cuales quedan nulos y sin valor :
Cartilla del Servicio Militar de Miguel Vidal Mar
tos, folio 973-A del reemplazo de .1968, del Trozo
de Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar .de Pedro Ferrer Mu
ñoz, folio 329-bis del reemplazo de 1958 del Trozb
de Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de Ramón María Cor
tés Miguel, folio 3025'3 del reemplazo de 1971 del
Trozo de Barcelona.
Lo clue se hace público para general conocimiento;
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean y no hagan entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Barcelona, 8 de marzo de 1977. El Teniente Co
ronel de Infantería de. Marina, Juez instructor, José
María de Rivera Buxareet.
,••■•■•11,1
(103)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida número 9 de 1977, instruido a
favor del Subteniente A. T. S. de la Armada clon
Luis Llera Piriz por pérdida de su Cartera y ,Tar
jeta de Identidad Militar,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 10 del actual ha sido declarado nulo y sin va.
lor alguno dicho documento, así como justificado el
extravío •del mismo ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo hallare y no lo entregue a las Au
toridades de Marina.
Madrid, 10 ,de marzo de 1977.---E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Escudero Torres.
-(104)-
Don Manuel González Muñoz, Comandante de Má
qiiinas de la Armada, Juez instructor del expedien
te número 24 de 1977, instruido por pérdida de la
Tarjeta Militar de Identidad número 5.987, expe
dida al Teniente de Navío don Alvaro Fernández
Taviel de Andrade,
Hago saber : Que la mencionada Tarjeta Milifar
de Identidad es 'declarada nula y sin valor a partir
de la fecha del 17 de diciembre de 1976; incurriendo
en responsabilidad la persona que habiéndola hallado
no la entregue a la Autoridad competente.
- Cartagena, 7 de marzo de 1977.—E1 Comandante




Don Ramón González-Aller Balseyro, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Gue
rrero Triana, folio 361 de 1947, del Trozo de Má
laga,
•
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de la provincia ha
sido declarado nulo y sin valor dicho documento.
Gandía, 8 de marzo de 1977.—E1 Capitán' de Con:
beta, instructor, Ramón González-Aller Balseyro.
(1061
Don Alfonso Mestres Navas, Capitán* de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida número 15 de 1977, instruido por
la pérdida de la Cartilla Naval número 21-B "CR"
de 1907, de Motril, de--Rafael Villena Atienza,
Hago constar: Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del Estrecho se declara-nulo y sin valor alguno
el aludido documento: incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo.
Motril, 9 de marzo de 1977.-'---E1 Capitán de Cor
beta (RNA)• Juez instructor, Alfonso Mestres Navas.
(107)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infante
ría de Marina, instructor del expediente dime
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'ro 197 de 1977, instruido por pérdida de la Lihr-eta
de. Inscqiipción Marítima de Antonio Semillera,
Lamas,
Hago saber : Que por resolución .del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo de fecha
7 de marzo de 1977 fue declarado nulo y sin valor al
guno dicho documento; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Mateina.
Vigo, 9 de marzo de 1977.—El Comandante de In
fantería- de Marina, juez instructor, José R. Cubiloi
(1.08)
Don Martín Pels Zárate, Teniente de Navío, instruc
tor, del expediente de pérdida de los fítulos de Pa
trón de Pesca de Altura y Radiotelefonista Naval
Restringido, instruido al inscripto de este Trozo
Manuel María Adrián Urresti,
Hago saber : Que por superior decreto del excelen
tísimo sefior Subsecretario de la Marina Mercante de
fecha 1. del actual han sido declarados nulos y sin
valor los aludidos documentos.
Lequeitio, 9 de marzo de 1977.—E1 Teniente de
Navío, Juez.instructor, Martín Pels Zárate.
(109)
Don Martín Pels Zárate, Teniente de Navío, instruc
tor del expediente de pérdida del Nombramiento
de Segundo Mecánico Naval, instruido al inscrip
to de este Trozo don Francisco Murelaga Ibarra,
Hago saber : Que por superior decreto del excelen
tísimo señor Subsecretario de Ja Marina Mercante de
fecha 1 del actual ha sido declarado nulo y sin _nin
gún valor el aludido documento.
Lequeitio, 9 de marzo de 1977.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Martín Pels Zárate.
(110)
Don Pedro Golmayo Fernández, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente instruido por pérdi
da del Carnet Militar del Marinero Pedro Sánchez
Martínez,
Hago saber : Que por,decreto del excelentísimo se
ñor Vicealmirante Comandante General de, la‘ Flota
de fecha 8 de marzo de 1977 se declará justificada
la pérdida del mencionado documento ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entre
ga inmediata a las Autoridades de Marina.
El Ferro' del Caudillo, 10 de marzo de 1977.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Pedro Golmayo
Fernández.
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